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??
????
?
???????????????、『 ????????? ??
? ???
???』????、「 ???ー ?」???????。????? 、 ???っ?。??? ? ?、?? ? ?、 。
??、?????? 。? ?? ?
???っ???、???? 、 ? ? ? 、?? ? ? ? っ?? 。 ?、 ? 、?? 。 ッ?? ?。 ? 、
???????????っ?。??????????????、 ? ??? ?っ 。 、 っ?? ? 、 ? 、 ??? 、? ? ? ? ??? ?? 。
??????ッ?????、?????????????
??ァ??? っ? 、????????。?? 、 「??
? ??
??っ」? 。?? 、?? 。 「 ? 、
? ?
?? ? ? ? ? 」 っ 。
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????、「 ?????????????????????、
? ??
?? ??? っ ?」 。 、?? 、 ? ??、 ????ォ? ?ー?? ? 。?? ? ? 、?? ? ャ ? ? 、
? ??
?? ? ? 。 ? 、 ?? ????? ? ??? ? 。 、?? 、 。?? ?、「 、
??
?? っ ??? 」 。?、 ? ? 、?? 。
?????、????????????????????
???? ?????? 。「 、?? 、 。? ??」 、 ??? 。?? 、 ??? ァ っ っ??っ ? っ 。 ??? ? ? 。
〔 ?〕??『 ???????????』??????????
?????〜??????
? ?? ?? 『 』? ?
???
? ???? 。? ?? 。? ?? 、 ??? 、 、 、
??、?? ??? 『??? ? 』??? ?
? ???『 ?? ? 』 ?? ?? 「 ? 」 『 』
???ィ ?ー
?????、????っ??? 。? ?
?????、??????ァ?????????。??????、 ィー ??? 。
????? ??? 、?? ?ょ? 、
??、??? ? ?? 、 ? 。 ???、?? 、 ???? ?、 、 ???? 。 、
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??。???????????????????、?????? ?っ っ 。 ??? 。 、?? っ ? 、 ? ? っ?。
??
?、「 ? ? ? ?っ 」? 、「 ?
??
?? ? ? ??」? ?? 。
???????? ???????????、???
???????????????、??????????? 、 ??? 、 ??ッ っ 。 ??? ??? ? 、?? ? ?、 ??? ? 、 ? ? ??? ? ?ゃ? ? ?? ??? ????ッ? ?ョ ? っ 。?? 、 ? 。
??、????????????っ??????????
? ??
???、????っ?。????、????????。????? ?? 、? ? 、 。??? 「 ょっ??? 、 ?っ
? ?
??? 」 。 、「 、「
??????』??っ???????????????、?
???
??? ? っ? 、? ? ? 」??? 、 、? っ?、 ????、 っ 。 、??? 。 、??? 。
??????????????????っ?????
???????????????????っ???????? 。 ???? っ 、???
? ??
??っ 。
???????????????。???、「
???
?? ? っ 」?? 。 ー?? 、 。
???、????? ???? 、????? ?????
?、?? ? 。「 ??? ? 、 ?
? ?
?? ? 」?? 。
??????、???? ?? ? ???? ?
???? ???っ?。?
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???????「 ?????????っ??????????? ? ?? ? 、 ?
??
?? ?? ? ? 」 、 ??。 、 ?っ?、 ? ??? ??
? ? ?
????? ?ッ? ー ?っ ? ? 」??? ? 、?。???
?
?、
??? ? 、??。 ? 。「 『
????
??? っ っ 、
?
?? ? ? 』 」 。?? 。?? 、 っ 。?? 、「 ?? 『 ッ ャ
? ??
ッ??』 っ 」??? ??、?? 、 ? っ?。 ?、 ??? 、 。 、?? ? ? 、「
?? ??
?? ? っ 」 ?。 ??? 、 ? ? 。
????? ????、???????????????
???? ??。 ? 「
????????っ??、???????????????
?? ??
??? ? ? ?っ? 、???っ?。? ? 、 ? ?、 ????? 。?。? 、 。
??
??????????????????ッ?????
????、???????????っ?? ?ー???? ??ー ????????ー ヶ??????ー ?ー ??????。? ? 、 ???? 。、?
????っ??、???????
???っ?、 っ っ??? ? ? 、??? 。 、??? ? っ 、 ? ???… ? っ??「 」? 。??? ? っ?? ??。?
??????????????????????????
??????????、????????????????。 、 ? ?? っ
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??。「??ー 、???、??、??、????、??、?
? ? ??
?? 、? ??」 ? ?????っ???。 ? ??? ?? っ ? 。
????? ????? 、??????????????
???っ ? っ 。
???? ????? 、? ???
???? 。? ??? ?? 、 ??? ? ???? 。 、 ??? ? 、 、 、?? っ 、? 、 、 、?? 、 ? 。?? ?? 、 ??? ? ?? 。?? っ 。?? ー ?、 っ 。
?????????????????、??????
??、?????????っ?。???????????? ?? ? っ?、 ? ? ??? 、 、 、?、 、 ? ? ? ??、 ? ?っ ? 。
????、???????????っ?、???????? 、 ?? ? っ? ???? っ 、 ? 、?? 、 ? ?ー 、?? ??? ?? ?? っ? ?、?? ? ??、 ? ??? ? 、?? 、 ?? ?? ? 、
?? ??
?? ? ???? 。
???????????、?????、?????、??
?????。???「 ????????」 、「 ????」???? 。 ? ?、 ュー ??。
??、????????? ? ??????????
???。
???????、 ?、???????????????
???????????。????? ? 。??? ?? ?? ??????? 。
??????? 、 ?? ?? 。? ?
?。?? ?、?? ? ? 、? ?
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? ? ??
???っ???。
??、????? ????? 、???????????。
???ー ?、?????、????、?????、???? 、?? ?? 、? 、 ? ???。?????? 、 ? ? ? 。
???、??????? ?、?????? ? ?
???? 。 ? ???、 ??? 。 ?、? ? ? ???っ?? 、「 ?? 、
? ? ??
?? ? ????? ? ?」?。 、 ? ?? っ?。 ? 「?? ? ? ?
?? ??
?? 」 ????。
???????ー???????????。「 ?
???、????? 、?? ? 、?? 、 、 、?、 っ ?
? ? ??
?? ? っ? 」 。 「?? ?。 ?? ?? ??? ? ?、
? ? ?
???、「 ?????????????」???「 ????
? ? ?
??? ?????? ? ? 」っ ??。? ? 、 ??っ? ?。??? ?。
????、????????????????、????
?????? ー 。
??????????? ? ????????????????
???????。??????、???????、????っ 、 ? 、 ? 、??? ? っ???。
? ? ??
???、??????。
? ???? ???? 、????????、??????
?、?????????????????。??? 、「 ????」?「 ?????」???。
????? ?? ? ??? ??????
????、? ?、 ? ? っ? ヵ??、 ? ?ー??? ??? ?。? ??? 。 ー っ
? ?【
?。????????????????????????。
?????????、??????????????
????????。????????
? ?、??????
?? 。? 、 ???????? ? ?? っ? ???? っ?、? ? ???????、 ? ?、 ? ? っ
、
? ??。
????????、???????????????っ?
????、????????。「 ?????、????? 。
? ? ??
??? ? 」 ??? ????? 、??? っ 。
??、????、?ー ????? ?
??、??ッ??? 。 ?、 、 。
???、」?、??、????????????
?? ?、?????? ? 。 ? 。
? ??????っ?、?っ????????????。??????????????、???????????
?
? ??
??? 。
??????????、?? ?ーッ? ? 。
????? ????、?????????。???、???????、????????? ???? 、? ?ーッ????。 ?? 、? っ? ?っ?。
???????ュ ?ー???、???????ォー?
???????、??????、????????????? 、? ???? 、 ッ??? ォーィ??? 。
??????、?????ォ ?ー???
?????? 、??? 、??? っ 。 ???? 、
?? ??
???
???、??????っ?「???????ー ?????
?????????????????????、?????
? ??
??? 」 。ーッ ???? 。 、 ュー?ョ? 。 ? 、? 。「??、? ? 、 ヵ
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? ? ?
???」??。??、「??? ?ー??????????????、 ?? ? ??ュ? ? 。 ー??? ? ?。 ?
? ? ??
??? 」 。
???、?????????????????????
??。??? 、 、?、? ? 、ー ッ???。? ?っ 、
? ? ?
??「 」 っ?。 、 ェ?? ? ? 。?、??。? 、「 っ?? ????? っ っ 、 ーッ?????、 ? 、
? ? ??
???? ??。 」 ? 。 、 、??? 「 ェ
? ? ?
??? ェ? ? 」?っ?。
??、「???????????????ェ?????
?????? ?? 。っ ?、
?????????????????、???ェ?????
?? ??
??? っ 」 。 ?、 ???? ?、 ィー??? 。 、 、??? 、 。
???、????ッ???、?????????????
?????? 。 、 ッ ??。? 、 ッ っ 。
? ? ??
「????????????????????????」???????、? 、???、 ? 。 、 、 ー??? 、??? ッ ????。???? 、 っ っ??? 。???、「?????? ?ーッ?????、??????
?? ?
?????? ェ ッ 」???。 ェ 、「 、
? ? ?
?? 」 「??、 っ ?
?? ??
??? 」 ?。 、「 、
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??????????????????????????
? ? ?
?。 、 。 」
??、「 ????っ?????????????????
?? ?
?っ???」 ??。 ??、 ?ェ ? ????っ? ? 、「 ? ? 、??? 、 、
?? ??
??ッ ? 。 」?、?? 。 ェ 、?? ? ? 、?。 ? 、?? ? 。?????? ? ??。
??????、?ュー?ッ??????????????
??、??? ?、 、??? ?。 、 ???、 ェ ? ? 。
??? ? ????、?????。?????????、
?ー ????ー ? っ ー ? ー 、??? ? 。? 、ー ?ー??? 。??? 、ー ー っ
????????、??ィ ?ー?????。
?ー ????ー ???????、「???ー ????ー ?」
?、???? ??。 ???、? ? 。 、???「 ー ー 」 ? 。??? 、っ 、 、っ?。
?っ??????、????????????、??
????ャ?????????????????。????? ? ? 、? ???? 、 ? 、??? 。
???????????????っ? 、 ?「?
??ー ??? ー 」 っ 。「????????????????」?????? ? 、 ???? 。????、「 ???????。???。 」「??? ?。 」???っ??????????、???????、?
っ???、?っ 、 ェ
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??????????、?????????っ???。? ? 、 ?っ?。「?ゃ????。????、??????????????っ???、?? ? ?」??? ?「????????? ?。 ? 。 」
? ? ??
?っ???。
?、??????????ー ?????????。「 ???ー ?? ー 」 、 ? ? 、 ?????。「 ー ー 」、??、 ??? 。
?????????、??ッ????????????
?。???? ? ? ?、? ???? 、 ? ???。
?????????、?????????????ー
????????????、??? ?ー?????、??? ? ー ? ? ??ー??? ? ヵ っ?。
??????????????? っ っ っ
?、???、?、????????????????????。? ? ? 、??? 。
? ? ??
??? ?
???????、??????????。????
?、????????????。
????? ???? 、??????????。???、
?????? ? 、 ??????????、 。 、 ??、? 、????? 、 ????? ? ? ?、?ィー 、 、 、???? ???? 。
?????????? 、???????。???、?
??? ?? ? 。 、?????。??? 、「 ??」 「 」??? ? 、 ?? ? ??っ? 。 、?。 ?? ー ????? 。
??、??、???????、???、?????、??
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?????????????。
???、?????、????????????????
???、 ? 。
???????????
??????????、??????、??????
????????、?????????????????? 。 ??? 。
?????、??????????????。???
???? ? ? ? ? 。?? ? ?? ??。 ??
???????????、??? ?
???? ?? ?、 、?ー 、 っ ??、?? ? ? 、?? ? 。?? ??? 。 ? ?? 。
???『 ????』??っ??????????
???? 、 ? ? ?
????????????????っ???。?????? ? っ? ? 「 」? ??? ? ?っ 。
?????、??????????????????
?。???? ? ? ? ? ? ?
?????? ? ???
???? ? っ 。? ??っ ? ? っ 。?? ? ? ?、??? っ 、??? っ 。
??、?、??、??。?? ?『 』
???。 ? ? ? ??? ??? ?……。
?ょ???? ? ? ?
?。?? ? 、??? ??? ? ?……。 ?
?
???????? ???? ??????
?。
? ? ? ?
???? ????っ? ? 。
????????、?????????????????
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?、??????????? ???????????????? ? ? ? 。? ???、 ? ??? ??? ?。?? 、 、?? ? ?? ? 「 、 」 ??。??、 、 、?? 。 、?? 、 ? っ 。?、「 。
? ??
??っ ?? ???? 」?、? ? ? ?。
????? ????? 、???、?????、????
???
??????。 、 っ 、?? 。??、 ????? 。 、 ??? 、 ? 。?? ? 。
???????、????? ? ?
???? ????? 。 ? ? ? 、?? っ??? ? 。 、 、?? 、 、 ォー?? ? ??、 ?、 ? 、
?、????????????????、?????????? ? っ 。
?????????????、????????????
?、?? っ ?? ? ?????? ???。???? 、 ????、?? 、? 、 、? ??? ??。 、 ? 、?? ?ー ョ ?。
????
????????????????、???????
????っ????????????????。
???、?????「 ???????????
? ? ?
????????????っ ? 」?? 。
?????、?? ? ??、 ?
??????。?????? ? ? ?????。
??????? ??、??、 ?? ?
??。? ? 、 、???? ?? ? ?、 ?? ???、??????????????? 。??? ?
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???、??? ??? ??????????????????? ? ?、?? ??? ?? ??。
???、????????????????。?????
???? ? ?? っ?、?? ? ??、「 ???」? ィー ? 。「?? ? ??? ?
? ??
?? っ 。 」 、 、?? 、 ? 。
????????????、??????? ? ? ?
??????????。? っ?、 ? 。 、?? ? 。 、 、?? 。 、 ? ッ 。?? ????? 。「?」 、「 」 、?? ? 、?、 。 ?、??、?????? ? 。 ?、 ? 、??、 、 ???? 。 ??、 ? ? ー っ
??????。
?????????????。?????? ????? 、
???? ???????????????????? 。 、?? 。 、?? ? っ 。
??、?????????????????????
??????。?」? ???????????
????????、????? ? ?? ??? ?
??、???っ? ??っ ? 。 ?????、 ?? ?? ?、 。??、? ? 、「 ?」?? 、?? 、 ? ? ?? ??。
??、?????????????、????????
っ???、「??? ? ?? 」??? 。 、??????、?????? ??、??? ??? っ 。 、 ??? ? 。?? 、?? 。
????????????、???????????
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?。「???????????????????????????? ???、?????????????????? ?。 ? ゃ
?
??、? 、? ? ? ?、、、? ? ?っ ?? 。 」
??????????????????????????
?????。?????????????????、????? ? 。 ??、 ? っ 。?? ? ? ー 、 ? ??。
????? ????? 、??????、「 ??????」 、
「 ??」???????????????????。???、???? ? ??「 ?ー ?」????、 ???? ? ?、? 、??、 ???? ? 、?? 。????、????????????????????
???? ?? 。 、『 』 、『 ?????????』????? 。 、「???? ? ????? 、
? ??
??????????????」????、???、??『 ??????』??????????。???????????? 、 。
???? ????〜??? 、?????。????
?????????????????????。????? 、 、 ?『 ???』???????? ? ?????????????? ?? 」 ??。
?????、???????????????。????
??????????????? ? 、?、 。 、 ??? 、?? ??、 ? ? ? ? 、 ? ?????? ? 、 ?『 ? 』???、 ? ? ? っ ? 、?? ? ? ??? っ?? 。
??、????? ????? 、???? ? ??
???、 ???? っ 。?????? ?、?ヶ????ヶ????。?????????、 ???? っ 、?? っ 。
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??、?????????? ?ーッ?、????????
??。??、????????、???、????、???、? 、 ?? ? 。 、 ??、? ? ? 。 、??? 、 、 、??。 、? ??、? ? 。??、? ? ィー
?????????????、?????、?ヶ??
?、????? ーッ 。???、「 ? ー 」「 」 ? 。??? ?、 ッ???。 ? 、 ?、??? 、 ? ???? ? 。 ? 、?????? ッ
?。??ィ
?ー?、
?????????
?、?? 。
?????????????、??????????。
「 ???????????っ????、????????っ?。??????????ッ??? ?ーッ????
??、????、????、?????????????? ? っ 。 ?ョ
?ー?????
??? っ ??、 ? ? 、??? っ ?っ?。
???????????????、??????ッ???
?????????。???「?????」??ー ??、???? 、 ? ? ? ?、??? 。ャ ッ ィ??? 。
????? ?????、??? ??、???、???、?
?????? 。 ?、「 ィ 」???。?ィ ッ ? 、 ???、? ィ ッ???っ ? 。 、 ィ 。??ッ ? 、 ????、?ィ ッ っ 、??? 、 ォ 。 ッ??? ?? 、 ? ?、 ?????? 。 ???。 、 ? 、??? ? っ
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??。??????????ャ?、??????????、? ?ァ ー ? ?ー ? ? っ??? ? 。 、 、??? 、???? っ 。
????? ?????、??????????????
??。??? 。 「 」??? ? 。 ? ィー?? ? っ 。
????ィ ?ー????、????????。???、?
?????? 、? ? 。?? ? ? 、 ? 、?? ?????。? 、 、??? ?? 。 、 っ??? ? 、 。?、? 。 、??。
??????????????????っ????、
?????? ? ? 。 、??? 。???? 、 、??? 。 、
????????????、????????????????、『 』 ?。
?????? ????? 、??? ?、???????
?????? ? 。 っ 。
??、??? ? ? ? ? 。
?????? ? 、???。 「 ? ? 」??? っ っ 。 、??っ 。
???、??????????? ?
??????。 っ 、 、??? 。 。??? ?、??。
〔 ?〕? ??「 ???????」? 『 ????』????????
? ???
????? 。??? 。??? 「 ? 」 『 ? 』 ? ?????? ?? 。
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??????。? ?? 。? ?『 』?????????? ? 。? ? ? 。?? ? ?。?? ? 。?? ? 。?? ? 。? ? ? 。? ? ? 「 」 『 』 ??
???
? ? ? 『 』? ? ? ?。?? ?。?? 「 」 『 』 ? ??? ? ?。? ? ?? ? ?? ? ? 「 ?? 」 『 ?』
???
? ? ?? 「 」 『 ョ 』 ? ?? ? ?「 ? ? 」 『 』?
????
? ? ????「 ???????」? 『 ????』???????
??
? ? ? ? 。?? 『 ? ? 』 ???? ? ? 。?? ? ?「 ェ 」 『 ??
?』?????????
? ? ? ?? ? ?? 。?? ? 「 」 『 』 ???
??
?? ?? ? 。?? ?? 。
?
?? ?? ? ? 。? ? 。? ? ? 。? ? ? 。?? ? 『 ? ー 』?? ? 「 」 『 』
?????
?? ?? ?「 」 『
????? ????
?? ???? 『 』?? ?? 、 ?
一5u一
???」? 『???????、????????????????』 ? ???? ?
?? ?????「 ?????????」? 『 ????』?????
????
?? ?? ?「 ? ?」 『 ? 』 ? ???
??
?? ?? ?「 ?? 」 『 ? 』 ? ?
??
?? ?? ? 。?? ?? 『 ?? 』 「 」
?????
?? ?? ? ? 『 ? 』 ?
????
?? ?? ?「 」 『 』? ? ? ?? 、
???????? ? ???。??????
???????、「 ??? ?
?」 ????「 ???????????????」??????ー ???? ???????。?????????
?、????、???????????????????。
???????? ????? 、???????????
??????。?????、 ?、 ?、 ? ?????? っ 。 ? ??? ? 。
?????????? ?????? ???、
????? ????? っ 。
????? ????? 、??????????????
???? ?、 ?? ? 。?? ? ? ?? ?????????。???????? ????? 、??? ? ? ???? 。??????? ? ? 。 ??? っ 。?? ? 、?? ?? ??? ?っ?? 。???っ???????????????????
?。
?????????????????????っ??
?、??????、??????????????????、? ? ?? っ ? ?。??? ? 、
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???。???????????????。???????? ? ? 、 ? ???? 、 っ 、
? ??
?っ? 。
?、?????????????。??????????????、
?????????。??????????????
? ??、?????? ?? 。??? ? ?ッ っ?、? 。
? ??
??? 。
??????。???、???? ? 、
??????????????? 、
????????? 、 、
???
?? 。
????????? 、 ? ? 。
?????????????????????????、
???? 、「?? ? ? 、? ??」 っ 。???、?? 、 、?、 ? ? ? ? ?? ?
? ??
?? ? ?? っ 」?、
???????????????。
??????????????????????ォ???
??「 ? 」 「 」????????、 ? っ ???。 ? ? 、 ? 。 ??? ?? ? ? ??、「 」?? ??。
???、????????? ?。 ?? ??
???? ? ? 。
?????????? ??????????????
?。? ?????????、????????????
? ?
?? ? ? ? 。
?、????????????? 。 「?? ? 」 、「 」 ? ? 、?? ??。 「 」 、 、??、? 、 ? ? ? 。
????「 ???????????????? ?
? ?
???? 」?? ??? 「 ?
?? ??
?? っ ? ? 」?、???? ? ??。
?????、?? ?? ???? ????、?、
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????、?????????。??、???????????? 、 ? ? ? ? 。
〔 ?〕????「 ????????」? 『 ????』??????
???
? ?? ? 。? ??「 ? ?」 『 』 ? ???????? ??? 」 『 』 ?
????
???「 ? 『 ? 』 」 『 』?
???????
? ?? ?「 ?
??????
????? 。??? 「 ? 」 『 』?? ??? ? 。
????
?????????? ?????? ? ?
??、????????。??????????ィー ??、??? ? 。
?、??????、? ??、? ? ? ??? 「 ?」 、「 ?」、「??」 、
「 ???ー ?」?????
?、?? ??、? ?
????ィ ?ー??、????????????????
???。
?、?????
?????????、????? ?? ?
?。????????????? 、?????、??、?? 。 、 ? ????? 。??? 。
?、????
???????ッ???、「????」?? 。
?ッ??ヶッ??ッ??? ?ッ 、??? ?? ? 。 、???? ? 。
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??。????????、??????????ッ??????? ?。 ? ?。??? っ??? 。
???????、????????????、???ッ?
?、?ォー ?ュー ??、? ? ?。? ? 、「??? ?〜 ? ? 、ーッ?
? ??
??? ? 、 」 ??。? ュー????。
?ォ ?ー???、「 ??????????? っ
? ??
???? 」 、??っ?? ? ?。? ?、???? ? ??、「 ?? ?? ?? ?、 ? ? ????????? ???」?、???? ? ? ? 。???、??????????????、?? ィー
????????? ?。
?? ?、?ュ ?ー ? 。
?ュ ?ー?? 、「
?、?????????????????、?????? ??。 」 。 、 ?????????っ ?、?? 。
「 ????」?、?????????????、??ィー
???? ???? ? ??? ?? ??? 。 、 ィー ??、 ?ォ ???。??? 。
?、????
???、????? ???? 、「 ????」?、????
????????。「 」 、?「 」 、????、 、?、 ? 「 」?? ? 。 ?、 ??? ? ??? ? ??、 ? 、 ??? ?。 ?、「 」 、 ー ッ?? 、???ェ ?? ???っ っ?? 。
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?、?????
???、????? ????????????????
????。????「 ?????」????????????? ? ? ?、 ??? ?。 ?? ??。 、 ッ 、 ? ??? ????? ? ? ?? ? ? ? 。 、?? ? ? 。
?ュ?????????「 ???」????っ???
????????????、????????????
? ?
っ????? っ???? ???? ??。
???ー??『 ???????』???、?? ?
????????。「 、 、 、?? 」 。? ? 、?? 。 、「 ? 」 、?? ? ?? っ???。
????????、????? ?? ?? ?。 ?
???? ?、?? ? 、??? 。 ? ??? ? ?、 ??? ?????? ?
????????????。
?、???????
? ??? ??? ????〜????? ?????
????、「 ????? 」 。 ?????? ??? 。
?????????????????。?? ?ー??
??、?????。?????????「 ?」????
??
??? ? 。
、 ?
。 ?????????
ー?、???「 ??????????
? ?
???????????」????。? ?、??? 。 っ??。 ??、? ? ? ? ? 。「 」 、」??? 、「 」 、「 」、「 」 、「 」??? ? 。 、 ???ァ ? ? 、??。
???????、??????????っ???????
????、? ? ?ー っ 。?、? ? ? 、???? 、?
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???????。??????、???????????。? ? ???? ? 。
?、???
????????、?????????。????「??
???」??????。?
?????「????」、「?????」、「??」?? 「 」 、「???? 」???「 」 、 」
???、「?????、??? ? ??
? ??
????????」??????っ?っ 。
? ???
? ???
?????「 」?、 「 」?、
????。? ? 。
?????「 」 、 ? ? ? ? ?
?????? 。? ? 。??「 」 、 、 、??? ? 、「 」 、??? 、「 」、 。??? ? 。 、 ァ「 ???」?「 ???」??????????。
「 ???」?、?????。????????。????
????????、?????、????、????????、? ? 、 ? ? っ??。?? ? 。ー 、?っ?
???「???」????????。?????????
??。??? ? ??、? ?? 。ー??、 ? ? ? 。
???、???????? ?? 、 ?
?、?、?? 。 、???ー ? ? ? ? 。 ーッ ュ???? 。 、 、??? ?「 ???」????????????、???「???」???? 。 、????、「 ?」「 」??? 。??、????????????????????。??? 「 」 、 、 ?
???????。
??????????
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???????????????????、????
??????????????。?????、?????? 。 ? ??? 。 ?、?。 ? ? ? ? ?? ? ?。 ??? ? ? ?。
????? ???????、????????????
?。????????????、??????????????、? ??っ 。 ??、 ? ? ? ? っ???? ????? ? ??? 、 ??? ??? ? ? 、?、 、「?」 ?、? ? 。
?????「 ???」???????、???っ????
?????? ? ?っ 。「 、?? ? ??
? ?
??? ? ? ? 」 。
?????、??????? っ ?? ? ??
?????? ? ? 。 、「? 」??、 ー ? ? 。
????????? 、 ?、 ィー
??、????????ー ??????。???、??????? ? ?、 ???? ? 。 、「???」????「???」????????っ????????。
?、?????
???、?????????????????? ???
??ィ ?ー?????。??? ? ???、? ?? ? 、???? ?ョ ッ 、 、??? っ??? 。 、 ィー??? 。
?????、??????ー ???っ?「 ?ー ?ー
?」???? ? 。 っ ? ? 、????ー ????? 。
??、?????? ?? 。 ?? ?
??????、 。「 ィ ?」 、「 ???」 、「 ? 」??????? ?。???????? 、 ???? 、 ?
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??????。????、「??????、????????
? ? ??
???、? ? ???? 」 ??、? ???? ? 。 っ??? 。 、??? 。 、???っ 。
?、?ー ???ー ?
?ー ????ー ?????、????????????
???????????。 、??? 、 ? ? ?? ?、「 ー??ー ?」 、「 ー ?ー ?????」 「 ??? ?ー???ー 」 、? 、「 ー ー 」 ???????? ? 。? ー 、「 、??? ? 、?? 、
? ? ?
??? ッ 」 。??、? ? 、?、? ? ャ 、ー ー???。
?ー ????ー ??、????????っ????
?。???、 ?、 「 ー ー 」 ?
??????、???????????。?????、????? ? 、??? ? 。 ー ???? 。「 ー 」 ?、???? 、 っ??? 。 、ー??? ッ
???? ?ー???ー???????????????、
?? ??
「????????????????????」?????????????? 。
???「? ?ー?? ??」「? ー
?、????」 。
???「?ー ?? 」 、 ?
??????。? 、 ???? 。ャ ー ー??? 。 、??? 、 ? ?っ 。? 、??? 、 ?ー??? 。
???「? ?ー???ー??????」?、? ? ?
???。?? ー ?ー っ??? 、 、
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?????????????。??????????、????? ? 。 ?、 ? ー ー??? 、 。 、?????。 、??? ?ー??? ? 。? ? ???? 。
「?ー ????ー ??????」?、?????????
??っ??? 。 、???ィ ?ー っ 、 。 、??? 、?? ? 。
????っ?「???。 」??っ???ィー ??????
?????? 、????。
?、????
???、????? ????? ? 、 ?
?? ??
??????。??、「? 」??? 、 ?。 、??、? 、 ?? っ 、
?? ??
???????。 」??????。「 ????」?、?????? ?。
??、?????????????????、???
??????????。??????????、????? ? ?? 、?? ? ?ッ ??? ? ? ??。 ?? ?っ ? ?、?? 。?? ? ? 。
?????????っ??????? ? ? ?
?????。?ー?? ? っ?っ 。
??????、 、 、??? ? ?
?? ??
?。???? ??ー ? 。
??????、??、???????????????????? ? ? 。
????????????????????。?????
?????、 。
?、????
????? ????? ?、?
?。???「???」 、「 」 、「 」??? ? ? 。??? ィ ?ー 、
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? ???
?????「 ????」???? ????。???、????ー ー? ?っ ? ??。
? ???
??????、??????????「 ????」???
???? 。 、 ???? 、 、 ー ー ??? 。 ? 、??。 、? ? ? 。?、 ? っ
?????????????、 ??
?。?? ? ッ?ー? ?、 、?? ?。
?????????????????????っ?「 ???」????????????????。? ???
? ????、?????????????????「 ???」 ? 、
? ??
???? ? っ?。
??、?????????????? ? ?
????、?????????? ??? ? 。
?、????
「 ????」?、??????????????????
??????????。???、??、「???????????」 ? 。
????ッ?????????????????
?? ?
?。???????????。「????」???????。???「?????」??
???????、???? ? ???? 。
?、????
????ィ ?ー?、????????????????
????????????
????????????ょ?、????????、
????????????、??????????????? 、 ? 、??? ? 。 ?っ ???? ー 。 ッ??。
???。???、?????「???」??? 。
????????、?????????????????
?????っ 。 ? 、?? ? ? ?っ??? 。「 」 、 ? 、??? ? 、 っ
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????。
?、????
????? ???????????、???、??
?、???、?????? ?。???????「? ? 」 ?ィー ?。?? 、「? 」?????? ? ? 。
????????、?????????????
?。?????????????っ???。?????
?? ??
???。? 。
?????????、?? ー??? 。? 、 ???? 、 ? 。
??「????」?、「 ???」???????、???
??????。??? ッ 、 ー??。 、 、???
?、?????????
???????????????????????。
????????????????、???????????? ? ?。???? 。 、??? 、??? 。? 、 ? ???? 。
??、????、??????????ィ ?ー、「 ??」 、「???ー ?」???????。??、??????、??
?????????。「 」 、 、「???」 、 、 ? ???? 。 、??? 。
?、??
??????????「 ??」???。???、?ー
????????。???、 ィー??? ? 。
????????? ? ? 。??、? ?
?????? ィー?? ? 「 」 ??、? ? 、
? ???
??「 ?」 、 、
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?????。
???「????」?、????????。?ー ??、?
?????、 ???? ?????????。? ? 。 ? ?っ?、? ? っ 。 、??? ? 。
???「 ??」???、???? ? 。ー ?
????????? 。 、 「 」???。 、? ? ??。? ? ????、? 。
?????????????。???? ? ?
??????、 。 、??? 。 ?、????ッ 。 、「 」 、? ? 。???「 ? 」 、 ー。???。 ? ? 。?ッ ? っ???、 、 ィ 、?、? ? っ 。 、???
??????「???????」?、????ー ?? ?ー
??????????、??、???????????っ???? 。 っ?、? 、??? っ 。??? 、 、ャー??? 。 、?、? ? 。??? ? 。
???、?????????????????「 ? 」
??????。 、 っ?????? 。??? 。
?、??
?????、????????????。「 」
?ィ ?ー?、?????? ? 。 「 」??? ?? ?。 、??? 。 、?????? 。 、??? 。
????????????????????????
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??????? ?????ュ? ?ーョ?????????? ? ? ??
? ? ??
?。? ? ? 。
??っ??????、???????????????????? ? ? 。
?、????
「 ????」?????????????、?????
???。???????? 、??。 、 、 、?、? ? ?。 っ?。「 ? 」 、 ー ー 。っ??? ?? っ 、??、 、?。? ? ?
????? ??????「?????????」??
????っ? ? 。 、??、 ? ???? 。
?、???ー ?
「???ー ?」?、????? ?? ? 、?
??????????????。???、?????? ?ー???。「 ??????????『 ???」??????。?? ? ? ?、?? っ ー?? ? ? ? 、??? ? ? ? ? 。
??????????。??????????? ??
?〈?? ?ー〉??????、??????????。?? ? ? ?、 ? 。?? 、?? ?。?? ?????、?? ????。
??、???????、??? ッ ??????。
???? ? ? 、 ??? ??? ? ? 、 ? 。?? ー ー ? 。?? ?? 。 ー?? 、 ? ? ? 。??? 、 ?? 。?? 、 ?
? ??
???。
???????「 ?????????????????
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?、????????????????????????、
?? ??
???っ?? ?ー ? 、「 、?? 、???? ?、? 、???っ??」? ー 、 っ 。
???「 ???ー ?」??ォ???、?????????
?。???? 、 。?、? ?ー ? ???? ? 。 、「? ー 」?っ?????? ? 。
????????????、???????? ?
????。? ? 、 、??、 ? ???? ? 。
?、?????
??????? ?ーッ????、??? ?
?????。???、?? 、 ェ???ッ ?。 ? 、「??? 」 ? 。 ? ???、 ェ ー
???????????っ?????????。
????????????????、????????ィ
?????? 。 ャ ? 、??? ???????????????。????? ? 、 。??? 。
?、???
?????????????????、??? ?
????「????」??、?? 「??ゃ」 ? ? 。
???????っ? 。 ? 「
?? ??
?」?「?? ? ? 「? ? 」???。??っ 。 、??? っ 。 、??? 、ッ 、 ???? 。 ?、??? 、 ッ ???? っ ? 。「??」「 」 、 ?っ?? ??? 。 、
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っ??????????。
??、????????????????????。
???、??ュ ?ー???????????????
?????、。 ??、?ュ ?ーッ?、???????????? ???? ? 。? ? ???? 、 ? ????? 。
? ? ??
??。
???、????????????????? ?
?????????????。
???、???????、???ッ???????
??????????? 、? ?
???
?? ょ 、 ? ? ??? ? 、?? ? ? ? 、
? ? ??
??? ? ? 、 ょ 。
?、??ィ ?ー、?????っ?、??????。?? ??? ?っ? 。??、? ? ? ? ????。
??????
?????、??????????。?????????
??。???、↓? ? ? ?????????。????? ??? ? ????「 ?? 」 、 ??? ? ??、 ? 、?? 。 、 っ?? ?。 、?? ?? っ???。
?、????
?????、????? ????? 、???
?????????。??? 、?、 ? 、?? ? ? ? ァ??? ???。
?、????
???、??????????? ? ??
????????? ??。「 」 、「 ? 」 、「?? 」 。 ? 、?? ?? 、 。
????????????????????。???
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???????????「 ?」??。?????????「 」「 」? っ ? ? ? ?? ? ???。
?、「 ????」?????????。???、?????? ????? 、「??」???????????。?????、?????。??、??????、????
????????? ?? ? ???? 。 ?っ??っ 。??。 ? 、??? ? 。
?、???ゃ
????? ??????? ?? ? ???????
??、???ゃ????? 。 、 ??、? ? ? ? 。 、 ??、??、 ィー ???。 ? 、 、 。???ゃ 、 っ 。
???????????ゃ????????。「??
?ゃ????」??????????????????
? ? ??
??、 ? ? 、 ゃ 。
??、????????????????。??????
????ゃ????????????、???????っ???? ィー っ 。 ゃ?? ィー???、 、「 ? 、
? ? ?
?? ? 」 っ?。
????????????????????????
????????????????????っ?????? 、 ? ?
?? ??
????? ? ?。
?、????????????? ?? 。?、?「 ゃ」 、「 ? 、っ? ?
? ? ?
???? 」 。
???ゃ?????、????????????????
???。?? 、? ? ??。? 、? ? ? 。???、? ? 。 ??、? ? 、 、???。? 、 ゃ 、??? ? 、 、??? 。
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??、???????、???????????????
?????。??、?????????。??????、???ゃ ? ? 、 ???ョ 。
??、????? ??? ? ?。? ?
???? ? 。
?????????、??????????????
????????????。? ????????????? 、 ー??? ゃ 、?? ? ????? ??。
?????っ??????????????? ?。〔 ?〕??? ??『 』???『 ? ? 』 ???? 。??? 。??? 「 ? 」 『
???
????「 ? 」 『 』 ?
????
? ???? 。
??????「 ?????」? 『 ????』???????
??????
? ???? ? ? 『 ? ???? ?? ?
????
?? ? 「 」 『 』
??
?? ?『 ?? ? ?』 ???? ?? 『?? ? 「 」 『 』?? ? 。?? ? 。?? ? ッ ー「 ?? 」 『 』
?????
? ? ?「 」 『 』
???? ?
? ? ???「 ? 」 『 』 ?? ? ?? 「 」 『 』
??????
? ? ? ?「 ? ?」 『 』 ?
??
? ? ?『?? ? ッ 』 ??? ? ??? ??「 」 『 』?? 「 ? 」 『 』 ??? ??『
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? ? ????「 ????」? 『 ????? 』???????
??
? ? ?? ? 。? ? ? 。? ? ? 『 ー 』 ?? ??? ? ? 。? ? ? 。? ?「 ? 」 『 ?』
??
? ? ?? ? 。
???
??????????、????っ?????、? ???
???? ?ー???????。???????????????? 、? 、 ? 、??? 。
???????????? 、 っ
?????。 ? ? ? ??? ? 、?? ?」 。 、 、「 」 、「 ????」??????????????????「 ?????? 」 、「 」
??。
???????? ????????、????????
??、?? ? ????????????。????????? ? ? ? 。
???っ????ャ ッ 、 ???
?????? 。 ? 。???ャ ッ 、ァ ーョっ? っ 。 、
ー、??ー
??ー、。 ッ 、ー ー 、ー 、?ー? ー、?ーェ
ー、????ッ?、?ァ??
?ー
ョ?? ? ? ? 。 、
??
? ?ー?
??、????っ?????????。??????
? ?
?? ?ー?????????????。
????????ー ?、 、??? ?? 。? ? ??っ?、 っ ? ? 。
???、?っ????????? ? 、 ?
?????? ???? ?ゃ ?
????????? ?。
?????????????????、????????
?。???? っ ??
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?、??????????????????????????????? 。 、????、 、 ?、 。 っ??? 。 、??? 、??? っ ? 「 ー?ー ?」 ? ? 。
????????、??????????、??????
?????。? 、「
???
??? ?」? 。 、?、? ? 。 、????っ 、 。
??????? ?ー?????? ? ? 。
?????? 。
??、??、
??????、??????っ??????????
???????。???? ?ー?????????????? 。 ?っ ???
? ?
?っ?
??????????????、?????? 。
??、???ー ?????????????????
??????????????。????????????? 、?っ? っ 。
?ッ?????????? っ っ
? ??
??????ッ 。
??????????????、???????????
???。
〔 ?〕??? ?『 ??? ???? 。??? 「 ?? ? ー 」 『 』
??????
???????? 。??? 「 ュ 」 『
?』?????????
????? 。
??
?????????? ? 、 ?
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??????っ??????????????。???????? 。
????????、???????、?????????
?????? 。 、? 。
?????? ? 、?
????。? ィー??? ? 、 ???、 ッ ッ ー っ??? 。
??????????。???っ ?????????。?
?????、???????っ?????????????? っ ? 。 ?っ? っ 。???? ? 。……
??
?? …… 。
???、?????????????????????
?。??????????、???、?? 、?? ? 、 ?「 」?? ? 。?? 、 、?? ?? ????「 ?」 ?????、??????
?。??????????、????????????????
??、???????????????????????
???? ?。 ?? ? ? ?「 」「 」?? ?、?、? 、? ??? ?? ????? 。 ?っ ? ィー?、 ? 、「 」?? ? ? 、 。
?????????、??? ?ーッ ? ??
???? ??? ? 。 、?? 。
????????????????????っ???
????、?????????????????????、? ? 、 、???????。?????、??????????????? ? 、 ?????、??
? ?
????ー ? ?。
????、????????????っ?。??????
???、???????????ィ ?ー?、???????? ? 、?っ ? ォ??? 。
???????、???? 、?
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??????、「?????」????????、??????? 。?? 、 ? ???? 。 ?? ? ? 、??? 。
〔 ?〕??? ?『 ???ー????』???????????? 「 ? ?」 『 ? 』 ? ??
??
一51一 亠
図1ピ カ ドー ル
1958年 油彩100.0×72,5cm
図3段 々 畠
1951年 油 彩532×45.5cm
図2藤 島 武二 耕 到 天
1938年 油彩91.0×97.5cm
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図5北 京 天 壇
1941年 油 彩52.7×45.5cm
図4梅 原 龍 三 郎 雲 中 天 壇
1939年 油 彩44.5×23.5c皿
図7道 化
1936年 油 彩46.0×38.Ocm
図6三 岸 好 太 郎 お 面 の 男
1929年 油 彩73.5×54.Ocm
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